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PT.X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
distributor meises dan memproduksi bahan pewarna/ essence untuk 
kue. Permasalahan yang terjadi pada proses pengisian larutan 
pewarna. Saat proses pengisian larutan pewarna, operator kesulitan 
melakukan proses pengisian karena dilakukan dengan cara manual 
yaitu dengan menggunakan gelas ukur plastik. Proses pengisian 
tanpa alat bantu sehingga PT.X tidak dapat memenuhi permintaan 
dari pasar. Melihat kondisi proses pengisian larutan tersebut perlu 
merancang alat bantu yang baru pada proses pengisian larutan untuk 
mempermudah dan mempercepat proses pengisian larutan. 
Pengumpulan data melalui kuisioner, pengukuran waktu siklus dan 
volume. Perancangan alat bantu ini dilakukan analisa waktu siklus, 
quality control, uji F dengan kesimpulan bahwa penggunaan alat 
bantu mampu mempercepat dan mempermudah proses pengisian 
larutan serta meningkatkan produktivitas. 
 
Kata kunci : Alat bantu, proses pengisian, waktu siklus, quality 
control, Uji F.    
 
